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摘 要 : 2007年国内 CPI一路高歌,如今仍然保持着高位运行的态势。国内对通货膨胀的成因众说纷纭,就此经济热
点,从国际收支的角度借助国际收支平衡表,用Granger 因果检验等计量方法对国际收支平衡表中各项目与 CPI 的关系进
行实证研究 ,并参考相关文献给出理论解释。
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1 实证分析
本文出于分析目的,将国际收支的分析简化为进出口
(进口 I ,出口 E)、直接投资 ( Di)、证券投资 ( Si)、外汇储备
( Fr)和净误差与遗漏 ( Er )五个项目 ,分别研究它们与通货
膨胀的关系。
1. 1 国际收支各项目与 CPI(衡量通货膨胀)的Granger因
果检验
下面对国际收支各项目与 CPI进行 Granger 因果关系
检验。检验结果如表 1:
表 1 Granger检验结果
原假设 F 值 P值
E does not Granger Cause CPI 4. 23395 0. 00283
CPI does not Gran ger Cau se E 0. 14587 0. 96470
I does not Granger Cause CPI 4. 23395 0. 00094
CPI does not Granger Cause I 0. 14587 0. 81121
T does n ot Granger Cau se CPI 4. 66037 0. 00140
CPI does n ot Granger Cau se T 0. 22119 0. 93035
DI does not Granger Cause CPI 1043. 03 0. 02322
C PI does not Granger Cause DI 3. 43712 0. 38176
SI does not Granger Cause CPI 1. 31198 0. 56808
CPI does not Gran ger Cau se SI 148. 42 0. 06148
CPI does not Granger Cause FR 0. 66156 0. 5841
FR does not Granger Cause CPI 3. 21447 0. 04167
E r does not Granger Cause CPI 21. 4589 0. 16035




通货膨胀的 Granger 成因, 但通货膨胀并不是它们三者的
Granger 成因 ;直接投资和证券投资在 10%的显著性水平下
也是 CPI的 Granger 成因 ,而且直接投资的显著性更强;外
汇储备在 5%的显著性水平下也是通货膨胀的 Granger 成






表 2 出口与 CPI的关系
CPI= 5. 8561 + 0. 0006E + 0. 9400CPI( - 1)
T 值 6. 2581 4. 053 103. 9828
P 值 0. 0000 0. 0001 0. 0000
R2= 0. 9857 D. W . = 1. 742 F= 5410. 821
表 3 进口与 CPI的关系
CPI= 5. 8198 + 0. 0007I + 0. 9402CP I( - 1)
T 值 6. 2148 4. 0522 103. 997
P 值 0. 0000 0. 0001 0. 0000









表 4 直接投资与 CPI的关系
CPI= 46. 3811 + 0. 000126DI( - 2) + 0. 4870CP I( - 1)
T 值 4. 3700 2. 5604 5. 1681
P值 0. 0018 0. 0307 0. 0006
R2= 0. 7527 D. W . = 1. 6761 F= 13. 6991
通过尝试发现,当期的和滞后一期的直接投资均不能




















表 5 外汇占款与 CPI 的关系( 1)
CPI= 11. 426- 8. 8576e- 006* W+ 0. 8925* CPI( - 1)
T 值 0. 978166 1. 595582 19. 12332
P 值 0. 3320 0. 1159 0. 0000
R2 = 0. 906569 D.W. = 1. 779419 F= 286. 2415
方程得出的结论是在此样本期间内,外汇占款与通货
膨胀之间无明显的关系。这个结论与理论相悖,为了进一
步确认方程的有效性,我们对表 8中的方程进行 Chow s检
验,检验结果如下 :
Chow Breakpoint Test: 2005M07
F- stat ist ic 2. 708742 P rob. F( 3, 56) 0. 053717




我们首先使用 2003年至 2005年 7月的数据进行回归
分析,回归结果如下:
表 6 外汇占款与 CPI 的关系( 2)
CPI= 11. 42597819 - 8. 857607133e- 006* W + 0. 8925070298* CPI( - 1)
T 值 1. 236037 - 0. 738005 9. 706205
P 值 0. 2271 0. 4669 0. 0000
R2= 0. 795644 D.W. = 1. 760379 F= 52. 56106
表 9中的分析结果显示在 2005年 7 月前,外汇占款与
我国的 CPI之间未存在显著的线性关系。
最后使用 2005年 8月到 2008年 3月的数据进行分析,
回归结果如下:
表 7 外汇占款与 CPI 的关系( 3)
CPI = 20. 2160 + 2. 7888e- 005* W + 0. 7791* CP I( - 1)
T 值 2. 043838 2. 643299 7. 398521
P 值 0. 0505 0. 0133 0. 0000
R2 = 0. 957654 D. W. = 1. 992943 F= 340. 2261
方程得出的结论证实了在 2005年 7月后的样本期间内
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